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Mus IC Phyllis Curtin, Dean, School for the Arts Robert S1rota, Duector 
AMERICAN VOCALARTS QUINTET 
Karen Lykes, mezzo-soprano William Hite, tenor 
S. Marie Aliapoulios, baritone Martin Amlin,piano 
with guest artist,. Mary Bozzuti, soprano 
October 27, 1989 
E_riqay, 8:~0 p.m. 
Toe Tsai Performance Center 
6~5 Commoqwealth Av~ 
Four Quarte ts 
Die Harmonie in der Ebe 
DerGreis 
Abendlied. zu Gott 
Die&redsamke it 
Three Duets 
Pleurs d'Or, Op. 72 
Puisqu'ici-bu toutc Ame, Op. 10 No. 1 
Ta,antclle, Op. 10 No. 2 
Four Duets, Op. 28 
Die Nonnc und dcr Ritter 
VordcrTilr 
Es rauschet das Wasser 
· Der Jliger und sein Llebchcn 
- intermission -
Zigeunerlieder,Op. 103 
He, Zigcuner, gn,ife in die Saiten cin 
Hochge tihmee Rimatlut 
Wisst ibr, wann mein Kindchcn 
Lieber Gott,, du weisst 
Brauner Bursche fflhrt zum Tanze 
R.Os1ein dreic in der Reihe 
Kommt dir manchmal in den Sinn 
Horeb, dcr Wind k1agt in den Zweigen 
Weit und breit schaut Niemand mich an 
Mond verhttllt scin Angesicht 
Franz Joseph Haydn 
( 1732-1809) 






Rote Abcndwolken zieh'n am Fumamcrtt 
Recoroing devices. photography, food and ·beverages are prohibited in 
Tsai Performance Center. 
uests may greet the artists in the main foyer after die conctrt 
